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18 科学技術動向 2002年 3月号
国内の消費者が通信販売等を通じて容易に購入でき
るようになってきている。また、実際にもいわゆる「健康
食品Jとして販売される商品により、危害を受けた消費
者からの苦情が国民生活センターに数多く寄せられ
ている(2000年度:10，688件)ことも踏まえれば、政府
が所管する表示制度に関係する情報提供に留まらず、
今後は、機能土生金品Q_t票一陣J三{害)-リ1_-0_10)_情報E:;関L
玄λ 型ー笠的J想標根-欝拠!Jに一Zこ基:ブfづ::)1;'た敏密主女;喧曹韓-堤供供-をf丘主2三-と
争坦1子耳f去忽号E一と貢貢.~之主3亙~gム9
fり(J)影饗雪交-唇医-薬品とと-り相互{作害月周l~主注どE欝摂聖里~~聖主ι銘2汐見~7_空引lι5 
開v主λ 型?竺斐幸主-的-き坦o昆-を玄:之:1得号-盃る3立こ冶り一研究虫t推産草-進1忠2亘重-要
である。
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